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Dissaptc I >. de Mar9 de de 1924 ., . 
E!r seevets per fec boos 05s 
nrtodat, neledzt i 
Neteclat ru  It>:< clivos, i es 
compwn hen b6, p; ?que d'wx-. 
cosa doleuia i brii t .  no es pot 
exigir cine s'obte:xgui ~111 pro. 
dueto tie hona jcniiitat, La ne- 
tedac uu ies olives lib C O : I G G .  
guirein primeraineut dei nrbre 
-i no ~ ~ p ~ c i i i '  qi e criguln ~eii 
terra; j o  coinpre 
operneici 6s i r z y  
son rncI!irs c>livpies de per aqiii; 
le 6 ~perqrru no e'ha de provar 
de fer-ho arnb acjuci1i.s oliver,!s 
que ho pevnietia i aixir modi- 
f icaiit nrnb 1'eiseqori:~~la. qiie- 
lles oliveros que Cactire es 
possible modific:ir? No oregireu 
qn'aquesta manepa de cuir les 
olives sigui m6s earn q.ue cnir. 
les d'euterra,encara que ln mi- 
llorcalidat de r'oli compeusurin 
aquest petit tturnent de! gasto; 
i adem6s iperqit6 no s'ha d'n- 
plicar a les oliveros el mate is  
aistema yu'an els xmailw~ i
flguares? 26s que les figuos s ~ i a  
m6s cares que I'oli? 
Per6 no basta cuir les olives del 
arbre, es necessnri tarnbe que 
aquestes no cstigiiin molts de 
eatrrn eu cslentcir i 6s cubre.i- 
ren de 1lorid:trw. 
Uu ~ ( J X I  procediment per 
cousegcir qrie 10s olioercs si, 
guin nates a1 arribar ail el 
truy, 8s rentarIes arnb ;jig0 
elwe i per aix6 ja hi h a  mti- 
quiues rentadores de  t d  ti~o6o 
que scparen !w olives rla In 
terra, fuiea i clern6s brut& qtie 
lea puguiu acompaoynr. 
. .  
dies eu e!: grauers, perqiie YiuG 
F. 3 L A N E S  
LS 
- P ALMA - 
Dia 22 - Eu el Nusen 
DiocessA don& ~ n a  conferencir 
I). Uabriel LlabrCs sobre aLa 
Pollentia Rorniiuar 
--- 
La passa p ipa l  aumeutr. Son 
molts el3 qui jeuen. Ha fetes 
moltea oictiaes. 
Dia 23 - 8.: despedeix 1. 
Exm. Sr. D. Lloreus Challier., 
fine am Goveinador de Ma- 
Ilorca, a1 qual no ileixa inimic& 
i si numerose8 amistats i bous 
recorta. 
4, ,, 
A! hocabaixa n e m  una estonr. 
--MANACQR-- 
DeeprC de  curta tnakiltiic i de 
Rehre els Sts.Sugr-~lmer~te mopi 
el Rt. D.  Juau Aguil6, actual- 
ment Ticari de la Parrbquio 
d'aquestu eiutat. 
Dius el camp de les lletres 
i de la cikucia de Mdlorca 65 
estat UIJ bon conrxdor. Comen- 
a& dedicirnt.-sa a 1:i literatura 
logrant fer-so uu nom entre 
els poetes del S ~ U  tamps. 
CHE) a l'edat madura comensi 
80s treballs e u  I' IIistGria i 
Arqocologia. TB publicades 
obres de valor i ha fet troba- 
lles iuteressantissimes. E1 seu 
museu parttieular era bastant 
visitat dela aEbcionats a la 
Arqueologia. Mallorca ha per- 
dut un fiil pals in6s fauers i 
i precars i I' Igl6sia un bon 
sacerdot. Q s e  Deu el tenga a 
la gl6ria. 
-FELANlTX- 
T*a* sociedat rNutuaIidat 
Intd.lectua?r qcio 0n la Rectm 
ria h a  fondada el Rt. D. 
Antoui Mora tlignissim Rector 
de fa garrids i cults Ciuti$t, 
camina de veres i fa feiua de 
profit, prova o'es IP tnnda de 
coaferBncies que tt5 orgauisada 
donades pels eleineuts de m6s 
vdlua de  Felanitx Enhoraboh  
a1 Rt. Sr. Reetw i cudevant 
per Deu i per la ?Atria. 
-SOLLER - 
Diumeoge an aqueixa culta 
Cintat 5'hi eelelm6 l a  FPsta 
del Arbre IIei amisti U O ~  
Cornissib de Palina figurarit en 
e!la l'luspector eu cap D. Jwm 
Cap& Se pronuuciheu henno- 
80s diecursos. 
La f e s k  fou un h i t .  
De Sun Seruera 
Els cderrerr dies= estan an el seu ple 
i com els altres anys, se dona broma 
i se veven guardes de desfresants, corn 
tambe se van passalrt moltes d.: ve!'les 
tocant cimbombes qu'es es deverthnent 
de les nostres jows durmt  aquets 
derrks dies d e  carnaval. 
--- 
La setm na passada va fer una bona 
sav6 Va ploure casi cdda dia. 
Deu vulga que siga ben prufitosa pels 
sembrats, 
Diasapte d'aquesta setmana passada 
devers les 1 I del mati mori el congre- 
gant Pew Jener d'edat de 18 anys 
de molt curta maialtir; jeguf sols 3 
dies; 01 vespre a 12s 8 i mi+ feren sa 
companyada a la que hi assisti molta 
de gent, Ex,xcssm~ a SJ familia el 
noslro sen1i;nent. AI C t I  sia. 
--- 
Dissapte a vespre an <I Tratre Vives 
vengueren dos glosadors a fer glosrs; 
un era tiuicm Russa de Painia i s 'al tr i  
luzn Sansb d'Aria. Acabareo d funci6 
a les duts .  
Quedaren de lo me5 be. 
Aquesta nit passada ha n~.oriii uiia 
nina de 4 any3 fia de mad6 Pothe la  
viuda acompangam a la s w a  m x e  
amb el sentiment. 
-=- 
Anit passada d e v b  les nou i ntitja 
se p o d  a fer iiw. "ha fet molt3. 
SON SERVIRA 28 FEBRPR. 
Corresponsal 
De Cl'apdepera 
S'altre diumenge a I'hora de  costdm 
hi haguk 1' acommat  sorteig delr  
quintos. Eren 27 els quatre que tre- 
gueren rls 4 prhcers n~iniero? foren: 
1 hliquel Servera Pasucal a )  Llull, 
2 Margu Melis Massanef ( 3 )  Pillo, 
3 Guillem Reus Massanet (a) Reus, 
4 \uan Flaqner F a i t  (a) Febre i el% 
23 Toni Moll Gili (a) Catayol, 
26 Bartomeu Mf!is (a) Carb6, 
27 Llucii Line Sanxo (a) Viudo 
tres dertes foren: 
La setmana passeda feu una savb 
grossa que alegra mo't eis conradors, 
S'altre diinarts a vespre mori sa ma- 
dona Maria Ferre  Flaqiier, (a) 'anal6 a 
I'edat de 62 any%. 
-- - 
A sa companyada hey assisti molta 
gei1t. 
Qiie Deu doui molts sii;.s de vid . a  sa^ 
seva familia per PO:& $regar molts 
d'anys pel la seva h i m a .  
Dia divuit a Manicor tengo6 lloc la 
imposicl6 del distiniiu de caboi sub 
cabo del soiiaten d'aquest poble a D. 
Sebastia Sancho Feircr (a) de Son Not  
i a Mest:e Pep Eau.5 Tous (a) Tec6. 
Que lessiga enhorabona i que aquesta 
merit6ria instifucl6 s'aumentiga en be 
del nostro poble. 
-!)- 
Dimecres a les 3 del capvespre batia- 
ren UR ninet de Pamon Miquel Calden- 
tey (a) Creus amb el nom de  Miquel 
FCaldentey Aizina. Varen esser padrins 
el nredgc de  Barcelona D. luan Aizina 
hlelis i D". Francisca Albert, 
Tot les zia enhorabona. 
_. _-- 
Avui diinaris el nors'o Vicari a. 
Llorens Parera i GaimEs t s  a Ariany 
enviat pel Sr. Reclor perque veja un 
arm6nium (orga) de  nova invensi6 que 
seg6ns diu una carta que seg6ns diu 
una carta ,lu'hem llegida ana persona 
que no sap solfa n i  cmFix la mkica  
ainb una setmaiia va -.>rende de  tocar 
sa  Missa dAngels- Si agrsda en 
comprara un p ~ r  la Parr6quia; si heu 
paga en el prijxirn nkuero dowrem 
me; esp'icaci6ns. 
-I_ 
biumenge passat h- hdguh a la 
Caixa Rural ,'acostuinada liiuta General 
de principi d'any en la que se don i  
conta del balms snual, 
A pesar d'have: perdut en la venta d e  
adobo qzaniics 730 pis. per haver  quedat 
una partida de  sccs sriis? vendre i 
d'haver.se podrides ies tcles ei baians 
ha donat uii  benefici de 1030'38 pts. 
S'aco:dii desiiwi 5Lw p i . .  cads 
a la coinpra d'un rillcigc ptibtic- 
aquest acort ha criusat molt bona im- 
pressi6 i es tant d'cutussiasnie que ha 
drsprlat .  que molts 1robi.n que o'hau- 
ria de realisar aquest yrojecte enguany 
rnatfix apelant a uiia suncripcid po- 
pular per completar-li lo qua falti. 
--- 
Els pescadors de cayneta esten lots 
contents desdr que la sociedat ante- 
dinamitera ha conseguit que no se 
tarasson cnuets; perque diuen que 
quant venen de pesear elvent ja no  
engronse se saneyeta com aquets anys 
passats 
-000- 
Elcarnaval enaguay va un poc 
La sociedet Recreativa ha organisda 
uiia estudiantina i ja ha recorregu: una 
vegada els nostros carrers cantant 
animades cansons. 
aiiimat. 
- 0f)o- ' 
El temps es molt fret,diumsnge algunes 
estones provd de fer m u  i el sembrat 
despres dc  les s i v o i s  de  la  r.etmana 
pe68ada ha- reverdit una cosagrossa; 
els poixeters de  Calarratjada f a  mes, ;i 
de deu dies que no han fet servf el ''j 
corn-- S'estat senitari es regular; e i s .  ,: 
cos!ipats del temps son benignes. 
El corresponsal de LLEVANT Clirnenl ;, 
Terrassa segueix molt be. En deu .~ 
dies ha engreixat 4 kige: confiant que 
a dins unes quantrs setmanes ja podrd 
emprenda sa tasca patridrica de  ten1 
an els esti,iiats lectors do L5evaNr a1 
corrent de les no:lcies d'aqiest poble. 
Que Deu lieu fassa, que noltros tambe 
heu desitjarn de bdndeveres. 
- >  
'. 
-(CorresponraI) - 
Regislre 
MORTS. 
Dia 17- Juan Estpvi Pdsqual (a) 
Eftelriquk l'a no dr So; Smchos; Put- 
monia, 79 anys viiida 
Dia 17- MargalIda^ Llitera, Ddmau; 
d'edst  19 rnesos de Can Jann Pusseta 
A!,ipia. 
Dia 17- Antoni 4 n ~ b z  Eat,yvrd? 
1.1 Fotii Cslerit?, 5 i i iesos, de Monio 
giri3. 
Dia 18 Frances- Casellcs Sancho, 65 
anys, viudo (a) Manchn de  ilaga ail 4s 
-bisbt. 
MATRIP~ONI. 
dia 20. 
Bsrtoqcu I A ?in3 FJnt (d)  d: 
Sa Caiwa amb Antonina Llinas Car. 
rib. 
Relligioses 
PBRRO~CJIA 
Demi comenBeu ples Corauta 
Hores que cada any s:hi cele 
bren en aquests dies de earns- 
val, corn gacte de desagravi. El 
demati bey hauri  la Comuni6 
Geoeral pels asLocists del c o r  
de J e s k  Els demSs aotes rer6u 
e h  de costum. Predica:& el 
Triduo el Rt.Sr. Fir.ix$s d'Aw 
draix. 
Acabartiu e l  dimare R v.3.i 
pre. 
Durant ia pr6xiinn.t corema 
predicara els sermonh el Rt .  
D. Jordi Carbonell de Maria. 
Corn els deinbs anys. ser in  
els diineeros dissapte:r i diu. 
msuges. 
s que don& Is setmsaa 1 
ada el Rt.D.Gtaspar Aguil6 ' 
cnri de Valldemora foren 
It c o n c o r r e g u t a  i de profit. 
Els sermo i 9  en la pr6xiina 
orema s e r h  els dimarts i di- 
Municipal 
SESSIO DEL AjUNTAillENr 
DEL 24 DE FEBRER DE 1924 
Ea aquest dia se celebrA sessi6 ordi. 
ndrie baix dc la presidencia del Batle 
M8jor D. Guillern Ferragut i en ella 
s'rcord8: 
1 Nornbrar,mErsdor dels moasos d'en- 
guany D. Guillem Carrid Pons. 
2 A ronaf 750 pts. a les minges del 
;, ' A W  de St6 Elisabet de Barcelona, en 
+ Ir crpia que estan fent per Itlni!orca. 
3 Se ecdi la propiedot del solar no. 41 
del cementrri de 11 noelra Vila a D. 
luau Ferrer Ginart i el iiumero 43 
rnancornunadanient a Jusn Gil Ginart 
i Gabriel Massanet Brunet. 
4 S'aprovaren varios conies. 
5 S e  dona coimpte ;'haver liquidat i 
pagat la part &Is contratistes dels '  
dos arjupr nous Na Crtrna i Na 
Pati. 
6 S'aprovB el pia d'una casa en la 
barriada de Na C m g o l  de Barioineu 
7 Que el Segrrtari anis a Palma per 
assuritos municipals, 
8:Solicilnr a 1:Companyia de Ferro 
carril per enipalmar a la canyeria de 
devant l'Estac16 per ompiir I' arjup 
de Na Pati. 
9 S'ha rebut un ofici del Sr. Governa- 
dor donant permis per adqiiirir direc- 
trment la tuberia i bombes pels citotr 
arjups. 
j 
i Font Gili, 
i- 
--<---z- 
MERCAl J ' I N C A  
Biat a 21'50 sa ccrtera 
Xeixa a21'00 s e it 
Ordi rnailorqui a 14'50 c II 
forasier a 14'30 s c 
Civada rnallorquina 1 Z Q O  pts. id. 
* foraatera a 11'50 e 
Paves cultores a 35'30 6 
a 0rdinarir.s a 2'2'50 I e 
pel be&% a 24'50 
METEOROLOGIA 
El temps es intensammt fret. Fa 
bastants d'aiiys q're no havia fct el 
fret tan persistent coni engiiany.Di?ap!e 
passat ja feu nr.veta, pcr6 no ag*:ant&. 
Els primers dies de 11 setinana plogue 
abnndosament i diinecres a vespre 
caigile una copiosa nevada. 
Er? la nit feu <.ram i llamps i a l p  
nes ventades qu'ea~aracm en molts 
d'arbres. 
Estat sanitari 
Grzcies a Dcu aqui no mos ha tocat 
fort la passa gripal qne  f~ xaig a altres 
parts. No hi ha mala:ts de moita gra- 
vedat. 
MOR I S  
Uiumenje entregi I'iinima !5 Deu 
sa tnadona Ciareta de Na Setcentes de 
la qtie digueretn ea el derrer no. q?ie 
cstava viaticada. 
-- 
El mateix diumew: a hora del 
Ofici pujava a St. Salvador mestre 
Antoni Gelabert (a) ]:13mi; 3. mitian 
escala caigue a co;i;eqii?:icia d' un 
ataquetde gota; els traos?uiits I'aida- 
re11 a aixecar-se i vo l i l  .:it seguir cap 
amunt per6 li aconscyaren que torn& 
arrera cap a ca s e w  i oixi Ii,:ti fcv, 
acoinpanydn?.li de brasset En 1 z!!txe 
Mariii. AI esser d c ~ z n i  !a Saia cniguk 
novament sense seiiti!s; el dugueren a 
ca szva i 31 eswr hi era js c.  davre. 
S e  l i  adininistra el Sagramtit  de la 
Extremunci6 
A Pacompanyads kei assisti moRa 
de gent. Acompanyani a sa familia anib 
el sentinrent, especiairiirnt a sos f i i l s  
ids nortios arnics En Iciume i En p.iaa 
I'acaudalat D .  An!ooi q!ie viu a Porto 
Rico.- AI cel sia. 
ChShMENT. 
Dimecres, s'unixn amb el iias de 
sant matrirnoni D. Aiitor,i Esteva~de 
Carrossa amb la Sib. qiilbnia Espiiiosa 
(a) But.la. :,Que pugJin estac molts 
d'anya plegats. 
Tdmbe nos participa les sues  noces 
I'aniic de Son Servera D. Rafel Brunet 
Cirer ( a )  Vicai-i ami, la Srta. Maria: 
Aina Lluli Ssncho. 
Enhorabona i que:v:squen corn Jusep 
i %ria molts d'snys. 
CARNAVAI 
A q d i  el carnaval va tdnt fret corn 
el temps. C.uat:e bubotts els vespres 
pels carrers i colque jovenet qui iira 
farina a ses atlotea i res mks. 
A L?S POIQUSS 
A coseq!iencia; de la nevada han 
sufrit molts de despsrfectrs els fils de 
I'eletricidat dels, carrws i limi roinas 
uu dia a lsrs fosques. 
ASCEhS 
Hem llegit a la premsa l'haver 
estat ascendit a Suboficial a1 
Sdrgeat D. Antoni Liiteras San- 
cho. Sia. enhorabona.. 
TRASL.4 T 
I3 'estat destinat a Ceuta el 
sargeiit artanenc D. IS'icolau 
Rossell6 (a) China. 
-- 
Nevada 
El dijom 1la:de nos ha sortit to t  
blanc. 
El dimccres a vespre de verlnda co- 
mensi a n e c w  a m e , i t a n  decad t  ve- 
gada mks corn m t s  tart s frya i la 
c[aror del noli dia nos ha deixat con- 
templar cl heii espectacle del opmp 
novet. En r l s  carrers i demsnt l e i  teu. 
lades i pels krrats n'hi hivia un psm 
per tot i els plans i 1 s  ~ o n l a n y e s  del 
voitant del nostro ierme eren d'una 
blancura niaculdds uiiicement pels ar- 
bres corpulents, peque les plantes 
baixes ereu t a n b e  cuberies de  neu. 
Tot el pobk ~ ' r s  desxoiidit a l q r e ,  
especialmriit eis nins qua encira han 
gaudil poques vegades d'un espectacle 
sembiant. 
Fa malt  defret. 
S E C C I ~  ESCOLAR 
MATERIAL 
Pissarretes de pedra d; totes dimensi8ns desde 0'40 pts. a una pta. 
Cepsesde xinxeies per o:uaniar el paper a1 dibulxa:, a 1'50 pts. capsa d e  100 
Impreiitetes de gmm amS capsee de cart6 desde u:ia p1s a 5 pls .j:pis t w i n y .  
estm niolt be per donar com a p:emis en eis col'lcgis. 
Billets de premis Je 1 a 5 pun;s 0'50 pls. els 100 
, , (< u D IO 0'75 B * 
, qu.: tenen les p:ovi;icles d R q i n y a  (u,i  pmt)  53 biilets 0,53 p:s. 
En colors (5 punts) 0'75 pts. bl 
N'ki ha de IO punfs que son lzs R e g i b s  espanyoles. 
De 25 c e;! co!ors. 
De 50 s grossos i tenen les Nacidns. 
De 100 z les parts del mon. 
Tots a 0'50 pts.cada coieccid. 
Tampons per sellos de go!m no, 1 a 1 c h  1. 10 do,z?na. 
P!agueies per eseriiite a les escoles de iota rnida i gruixa. HI ha una gran 
De tainafiy Su. (petites) n'hi ha d?sde:3 pts. le3 IO0 en ammt se,'on3 els fuys, 
i la !miidat del paper. 
Plag:>eies en 4.1rt. (grosses) d-sde 4 p:s, el e n t  fins a 20 pis. s(egons grossaria 
i bondaf dsi paper. 
D = R 2 B 1-75 pts. un i i i 5  pts Dh. 
varielat. 
.,El Cuarto de hora de Oraci6n- Ejeinpiar 2'53. docena 27 ptis. 
Lo Eucarlsti? i !a Vida cristiana. un tomo dr X-542 phginas- 12 pts. en 
El valo: educalivo de la tiiurgia Catb',ica. ,U.i tong d: 1V-XVI-572 pdgiiias 
11 pis en rustics i 13,50 encnadernado. 
Las rnodssi el iajo ante la ley cris(iaa2, la s3ci:dJ.l i el a r t s . R ~ s t . 3  p!s. encua- 
!des de Mxzo par el Dr.  Sard% i Salvaiiy wcaadernado 1'25 pts. 
Mes de iVqo per e! iiiimo auior i el mimo precio. 
hies de Iunio, por el niismo a 1'50 pts. 
Oflcio de le seinana Satif3 en Latin i eastellano por el P. Viceiite J. I3ast6 
Camino recto i eeguro para h g a r  ai cielo por el Vble. P. Ckret. En tela negras 
rustiica i 14 enzuadernado. 
dernado 4'50. 
Eo tela negra 4 pfs. 
2 pts. en tcia flexible 4 pts. con plri i corte do;ad-, 
La rnismri obra con Setmana Santa, vale 0'50 mia 
Precsd d*;s c t u n  eswdi de 12s ;&i- 
ealaridats dialectals del mcnorqui. Ainb 
sa iectura $'hi poiicn passnr algunes 
."*&:a- 
Llibre del COC i de  la ci ih??s.-  
lndispessabla a to!es I:.s f<.iii . I S  ?e 
bongust. Se ven tarnbe a q d  L!:bi<iia 
escoiar i relligiosa Art& 
., , 
A qu~ilsesol iiitevessi una de lea sipuents i*evL*kes t'bi PO f: 
sl~scriure en aque..:tn llibrwia. 
TRESOR DELS AVIS 'EL CONS?J!.TCR 
DE LO 5 I'ORDAOdS 
Edici6 ecos6m'en: 9 pa. arT. W e 6  
Wcvirta folklorica balear-Pim 3 .i 
pl'l any 
' 1 ,  
de luxo: 15 pip any. D'ACI I D'ALLA , -  
B 
Kurt memuaimeat a Barce!:m#, 6 CALMUDAINA 
PAo.ts de gravats i trebaiis cientiiic i 6 
1i:erar.s. Preu 1'23 pis. cada rnes. l h r i  cte i-'aln:n. 2 pis ~iei:surals. 
LA VEU CC C!%T&IUNYA ii REVISTA D'AGRICULTURA 
Surf Gada 15 dies, a Pptr cacla ines h e w  2'50 cada raw. 
ECONO",,"IA I FINANCES LA WANGUARDIA 
Si,rt q u i n z w  a 1 pts a1 mes. 
Lrs aervireni a qui lea daniaui 
S'iian publicati uns A p n f e s  de &Ogmfiu Geneiai i de Ewrepa que co' jwie 
S! pr,>grama d aqorsta as gnatura en r'lnrtitut :le Pa'ina S!):J vzlen dues r)t .,SO:? dc 
molri utiiidat ai estudianrs. 
Swveix barrak de 16 litros a do 
mid i .  
